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Nadie negará la situación amenazante que se dispone a
 transformar en una función del engranaje a todo individuo, 
lo sepa o no. Pero, para salir al paso a esta amenaza, 
hay que desnudarla del pathos metafísico que paraliza la
FRQFLHQFLD(VWDFRQFLHQFLDVHYHUHÁHMDGDSRUHOPDQHMDEOH
 concepto del miedo, él mismo ya un pedazo de ideología.
Th. W. Adorno
Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en explorar el concepto de 
poder en la administración. Lo que nos interesa estudiar es la 
dominación que se ejerce desde una posición de dominio esta-
blecida formalmente en la organización. En este trabajo sos-
WHQHPRVTXH ORTXHGHÀQHHOSRGHUHV OD OHJDOLGDGPLHQWUDV
TXHDODDXWRULGDGODOHJLWLPLGDG(QSULPHUOXJDUUHDOL]DUHPRV
un breve análisis de la distinción entre legalidad y legitimidad 
FRQHOÀQGHGLVWLQJXLUHOFRQFHSWRGHSRGHUGHOGHDXWRULGDG
SRVWHULRUPHQWHDQDOL]DPRVHOFRQFHSWRGHOSRGHUGLVWLQJXLHQ-
do el poder que otorga el aparato de dominio del poder que 
VH HVWDEOHFH DSDUWLU GH ODV UHODFLRQHV LQWHUVXEMHWLYDV TXH VH
GHÀQHQFRPRODVUHODFLRQHVGHSRGHUÀQDOPHQWHUHDOL]DPRV
una aproximación conceptual del poder en la administración y 
algunas críticas inherentes a esta forma de dominio.
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The concept of power in administration
Abstract
The objective of this work is to explore the concept of power in Administration.  What we 
are interested in studying is the domination exerted from a dominant position in the organi-
]DWLRQIRUPDOO\HVWDEOLVKHG,QWKLVSDSHUZHDUJXHWKDWZKDWGHÀQHVSRZHULVWKHOHJDOLW\
DQGZKDWGHÀQHVDXWKRULW\LVOHJLWLPDF\,QWKHÀUVWSODFHZHZLOOKDYHDEULHIGLVFXVVLRQRI
WKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQOHJDOLW\DQGOHJLWLPDF\LQRUGHUWRGLVWLQJXLVKWKHFRQFHSWRISRZHU
IURPDXWKRULW\7KHQZHDQDO\]HWKHFRQFHSWRISRZHUGLVWLQJXLVKLQJWKHSRZHUWKDWJLYHV
WKHGRPLQDQWGHYLFHIURPWKHSRZHUHVWDEOLVKHGLQLQWHUVXEMHFWLYHUHODWLRQVKLSVZKLFKDUH
GHÀQHGDVUHODWLRQVKLSVRISRZHU)LQDOO\ZHSHUIRUPDFRQFHSWXDODSSURDFKRIWKHSRZHU
in Administration and some criticism inherent to this form of domination.
.H\ZRUGVSRZHUDXWKRULW\OHJLWLPDF\OHJDOLW\
Introducción
El objetivo de este trabajo consiste en explorar el concepto de poder en la admi-
nistración. Lo que nos interesa estudiar es la dominación que se ejerce desde una 
posición de dominio establecida formalmente en la organización. En este trabajo 
VRVWHQHPRV TXH OR TXH GHÀQH HO SRGHU HV OD OHJDOLGDG \ D OD DXWRULGDG1 la le-
JLWLPLGDG &UX]3ULPHUR UHDOL]DUHPRVXQEUHYHDQiOLVLVGH ODGLVWLQFLyQ
HQWUHOHJDOLGDG\OHJLWLPLGDGFRQHOÀQGHGLVWLQJXLUHOFRQFHSWRGHSRGHUGHOGH
DXWRULGDGGHVSXpVDQDOL]DPRVHOFRQFHSWRGHOSRGHUGLVWLQJXLHQGRHOSRGHUTXH
otorga el aparato de dominio del poder que se establece a partir de las relaciones 
LQWHUVXEMHWLYDVTXHVHGHÀQHQFRPRODVUHODFLRQHVGHSRGHUÀQDOPHQWHUHDOL]D-
mos una aproximación conceptual del poder en la administración y algunas críticas 
inherentes a esta forma de dominio.
1(QWHQGHUHPRVSRUDXWRULGDGVHJ~QODGHÀQLFLyQGH:DOWHU%XFNOH\SFRPRHOLQGLYLGXRTXHGLV-
SRQHGHOFRQWUROGHODFRQGXFWDGHORVDFWRUHVSDUDODSURPRFLyQGHPHWDVFROHFWLYDVEDVDGDHQDOJXQDIRUPD
GLVFHUQLEOHGHFRQVHQWLPLHQWRFRJQRVFLEOHGHpVWRV/DDXWRULGDGLPSOLFDXQDVXMHFLyQLQIRUPDGD\YROXQWDULD
TXHHVXQHVWDGRSVLFROyJLFRGHÀQLGR\XQDFRRUGLQDFLyQRLGHQWLGDGGHODVRULHQWDFLRQHVKDFLDPHWDVGHWRGRV
los que participan en la dominación. El concepto de autoridad se explica por el carácter legítimo de la domina-
FLyQTXLHQHVDVXPHQVXFRQGLFLyQGHdominados lo hacen de manera racional y voluntaria por estar inmersa en 
HOFRQVHQVRLQIRUPDGRDOPDUJHQGHORVHOHPHQWRVFRDFWLYRVGHGRPLQLR
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/DVRUJDQL]DFLRQHVVHGHÀQHQFRPRHVSDFLRVGHDFFLyQHQHOTXHVHGHVDUUROODQGL-
YHUVDVDFWLYLGDGHVWHQGLHQWHVDOORJURGHGHWHUPLQDGRVREMHWLYRVUD]yQSRUODFXDO
FRQVLGHUDPRVTXHORTXHGHÀQHVXGLQiPLFDHVODLQWHUDFFLyQGHORVLQGLYLGXRVORV
cuales responden a ciertas directrices de participación para la realización de de-
WHUPLQDGDVIXQFLRQHV(QSULPHUDLQVWDQFLDORVPHFDQLVPRVGHRULHQWDFLyQGHODV
WDUHDVHVWiQFRQGLFLRQDGRVSRUODHVWUXFWXUDIRUPDOGHQWURGHODFXDOVHLQFOX\HQOD
HVWUXFWXUDGHGRPLQDFLyQ2 por medio de la jerarquía y la estructura operativa que 
H[SUHVDODGHÀQLFLyQGHSXHVWRV(OFXHUSRQRUPDWLYRGHOTXHVHYDOHODRUJDQL]D-
ción para alcanzar sus objetivos funge como el elemento más visible que permite 
HVSHUDUXQWLSRGHFRQGXFWDGHORVDFWRUHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVGLUHFWULFHV
VXEMHWLYDVTXHORVGHÀQHQFRPRVXGLPHQVLyQVRFLDORFXOWXUDO&UX]
6LQHPEDUJRODLQWHUDFWXDFLyQLQGLYLGXDOTXHVHSURGXFHHQHOiPELWRGHODDG-
PLQLVWUDFLyQDSDUWLUGHODHVWUXFWXUDRUJiQLFDWLHQHVXSULQFLSDOUHIHUHQWHHQOD
UHDOL]DFLyQFRQFUHWDGHODVDFFLRQHVTXHQRUHVSRQGHQH[FOXVLYDPHQWHDOVLVWHPD
GHFRQWUROIRUPDOLPSHUDQWHSDUDDOFDQ]DUODFRRUGLQDFLyQGHORVDFWRUHVVLQRTXH
REHGHFHQDODUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYDTXHVHSURGXFHHQWUHHOORVHQHVWHVHQWLGR
las directrices de comportamiento en la administración ya no sólo responden a lo 
HVWDEOHFLGRSRUODHVWUXFWXUDIRUPDOVLQRTXHVHH[WLHQGHDXQDGLQiPLFDSURSLD
GHIXQFLRQDPLHQWRGHORVLQGLYLGXRVTXHJHQHUDQXQWLSRGHFRQGXFWDFROHFWLYD
al margen de los elementos coactivos de dominio dispuestos por la dominación 
formal. Estos mecanismos de participación individual y colectiva dan origen a la 
comprensión de la legitimidad.
La autoridad y el poder brindan explicaciones divergentes a la relación existente 
entre quienes ejercen la dominación y los que son dominados en el ámbito organi-
]DFLRQDOGLVSXHVWRSRUORDGPLQLVWUDFLyQ/DGLIHUHQFLDFRQFHSWXDOTXHSURSRQH-
PRVHQWUHODDXWRULGDG\HOSRGHUVHGHÀQHSRUODOHJLWLPLGDG0LHQWUDVODDXWRULGDG
obedece a una forma de actuación social que se caracteriza por aspirar a una legi-
2Tomamos el concepto de dominación para distinguir una relación de mando y obediencia de los conceptos de 
DXWRULGDG\SRGHU(QWHQGHUHPRVSRUGRPLQDFLyQVHJ~QHOFRQFHSWRGH0D[:HEHUSFRPR´OD
SUREDELOLGDGGHHQFRQWUDUREHGLHQFLDDXQPDQGDWRGHGHWHUPLQDGRFRQWHQLGRHQWUHSHUVRQDVGDGDVµHQHVWH
VHQWLGRODGRPLQDFLyQVLJQLÀFDODDWULEXFLyQVXEMHWLYDXREMHWLYDTXHWLHQHQFLHUWRVVXMHWRVVREUHODYROXQWDGGH
otros para la realización de las acciones. El concepto de dominación puede aludir tanto a la vertiente coercitiva de 
dominio o a la manipulación de la voluntad como a la posibilidad de asumir las directrices de acción de manera 
SOHQDPHQWHFRQVFLHQWH\YROXQWDULDFyPRPi[LPDVGHREUDU:HEHUSGRQGHHOVXVWHQWRSULQFLSDO
es la creencia racional de una orden.
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WLPDFLyQFRQVWDQWHFDSD]GHYDOLGDUVXSURFHGHUHQODVDFFLRQHVFRQFUHWDVRSRU
FXDOTXLHURWURPHGLRUHFRQRFLGRFRPRYiOLGRSRUXQDFROHFWLYLGDGHOSRGHUHVXQD
IRUPDGHGRPLQLRHQODTXHVHLPSRQHXQVLVWHPDGHFRQWUROVREUHORVGHPiVSRU
FXDOTXLHUPHGLRSURYLVWRSDUDHOORVLQDSHODUQHFHVDULDPHQWHDODOHJLWLPDFLyQ(O
WHQHUXQDSRVLFLyQIRUPDOGHGRPLQLRFXDOTXLHUDTXHpVWDVHDHVPRWLYRVXÀFLHQWH
SDUDHOHMHUFLFLRGHOSRGHULQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDFHSWDFLyQFRQVFLHQWH\OLEUH
de una persona o grupo de individuos sobre quienes se ejerce la dominación.
La legalidad y la legitimidad en la administración
La legalidad y la legitimidad en la administración condicionan las formas de com-
portamiento de los individuos en las organizaciones. La primera se sustenta en las 
normas establecidas por la organización que permiten orientar el trabajo conjunto 
GLVSXHVWRSRU ODHVWUXFWXUDRUJiQLFDD WUDYpVGH ODHVWUXFWXUD MHUiUTXLFD OtQHDVGH
PDQGRGLYLVLyQIXQFLRQDO\XQDVHULHUHJODVRUGHQDPLHQWRV\SURFHGLPLHQWRVTXH
FRQGLFLRQDQ HO DFWXDU GH ORV LQGLYLGXRV GHQWUR GH ODV RUJDQL]DFLRQHV HQ WDQWR OD
OHJLWLPLGDGDGLIHUHQFLDGH OD OHJDOLGDG FDUHFHGHXQDSDUDWRGHGRPLQDFLyQ VX
principal sustento es el acuerdo intersubjetivo de los individuos que aspira a una vali-
GDFLyQFRQVWDQWHGHODVDFFLRQHVPHGLDQWHHOMXLFLRUDFLRQDOLQIRUPDGR\YROXQWDULR
de los actores que participan en un ámbito de funcionamiento establecido. Mientras 
ODOHJDOLGDGGLVSRQHGHXQVLVWHPDGHFRQWUROMHUiUTXLFRODOHJLWLPDFLyQIXQJHFRPR
XQiPELWRGHMXVWLÀFDFLyQIXQFLRQDOVLQXQDMHUDUTXtDIRUPDOHVWDEOHFLGD
/DHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHODTXHHPDQDHOFRQWHQLGRQRUPDWLYRHQXQDRUJDQL]D-
FLyQJDUDQWL]DXQDFRQWLQXLGDGRUGHQDGDGHIXQFLRQDPLHQWRTXHDUWLFXODGLYHUVDV
actividades y procesos que le permiten a la organización el cumplimiento de sus 
objetivos. Esta estructura formal predispone a los actores al cumplimiento de cier-
WDV IXQFLRQHV SHUR QR JDUDQWL]D SOHQDPHQWH VX DGHFXDGR IXQFLRQDPLHQWR SXHV
éste se encuentra condicionado a la realización concreta de las tareas. El sistema 
GH FRQWURO OHJDOL]DGR HQ ODV RUJDQL]DFLRQHV HV LPSHUVRQDO GHELGR D TXH SRU Vt
PLVPRIXQJHFRPRXQDIXHQWHGHGRPLQDFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOLQGLYLGXR
TXHORDVXPD\UHVSRQGHDPHFDQLVPRVLPSOtFLWRV\H[SOtFLWRVGHFRDFFLyQFRPR
~OWLPRVJDUDQWHVGHORUGHQHVWDEOHFLGR(QHVWHVHQWLGRQRHVQHFHVDULRHODFXHUGR
LQWHUVXEMHWLYRGHORVDFWRUHVFRPRVXFHGHHQODOHJLWLPLGDGSXHVHOUHFRQRFLPLHQ-
to a este sistema de dominación se valida aun antes de que los individuos asuman 
su condición funcional porque así se encuentra establecido en el propio orden nor-
mativo imperante.
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No podemos excluir la posibilidad muy real de que para una elevada proporción 
de actores de cualquier sistema social se acepten y obedezcan las normas 
simplemente como condiciones dadas de la acciónFRQHVFDVDFRPSUHQVLyQ
GHVXRULJHQ\VXMXVWLÀFDFLyQLGHROyJLFD\FRQLQWHOLJHQFLDD~QPHQRUGHTXH
SRGUtDDGRSWDURWUDIRUPD\GHTXHRWUDSURSRUFLyQQRWDEOHVHVLHQWHRSULPLGD
por las normas y las sigue con renuencia porque no parece posible ajustarse a 
RWURFXUVRGHDFFLyQ%XFNOH\SS
/DOHJLWLPLGDGHQVtPLVPDQRHVXQDFRQGLFLRQDQWHGHGRPLQLRVLQRTXHHVXQD
DVSLUDFLyQVXEMHWLYDGHTXLHQHVHMHUFHQODGRPLQDFLyQSDUDMXVWLÀFDUXQPRGR\
RULHQWDFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRFROHFWLYRTXHQRVHHQFXHQWUDVXVWHQWDGRHQQLQ-
J~QRUGHQHVWDEOHFLGRVHFRQVWUX\HDWUDYpVGHXQDFXHUGRUHFRQRFLGRFRPRYiOLGR
SRUWRGRVORVDFWRUHV$GLIHUHQFLDGHODOHJDOLGDGODOHJLWLPLGDGHVXQiPELWRGH
UHFRQRFLPLHQWRSHUVRQDOTXHVHRWRUJDLPSOtFLWDRH[SOtFLWDPHQWHDXQLQGLYLGXR
DOPDUJHQGHODSDUDWRGHGRPLQLRSRUORTXHQRGLVSRQHGHOHOHPHQWRFRDFWLYRGH
FRQWUROVLQRTXHWLHQHVXIXQGDPHQWRHQODFROHFWLYLGDGTXHUHFRQRFHODYDOLGH]
GHODVDFFLRQHVORTXHSHUPLWHXQFLHUWRFRQWUROVRFLDOGLIHUHQWHDOHPDQDGRGHOD
OHJDOLGDG(QODOHJLWLPLGDGHOFRQWUROVRFLDOVHH[SOLFDDSDUWLUGHODMXVWLÀFDFLyQ
UDFLRQDOGHODVDFFLRQHVTXHORVLQGLYLGXRVODDVXPHQFRPRPi[LPDVGHREUDUHQ
tanto que en la legalidad el control social se explica a partir de una condicionante 
LPSXHVWD SRU HO SURSLR DSDUDWR GH GRPLQLR DVXPLGD SRU ORV DFWRUHV FRPR XQD
QHFHVLGDG LQDSHODEOH:DOWHU%XFNOH\ VHxDODTXH OD OHJDOLGDG VHFDUDFWHUL]DSRU
DVSLUDUDXQFRQWUROGHODFRQGXFWDDXQFRQWUDVXvoluntad y sin un compromiso 
R FRPSUHQVLyQ HVFODUHFLGRV HQ WDQWR TXH HQ OD OHJLWLPLGDG HO FRQWURO VRFLDO VH
orienta a partir del consentimiento o consenso informado o comprometido de la 
FROHFWLYLGDGRUJDQL]DGD%XFNOH\SS
La relación de dominio que emana de la administración apela a la legalización 
FRPRXQDIRUPDHIHFWLYDGHRULHQWDUODVDFWLYLGDGHVFROHFWLYDVDVLPLVPRWRGDV
las acciones que emprende quien ejerce la dominación deben estar condicionadas 
SRUDOJ~QWLSRGHOHJLWLPDFLyQSRUPtQLPDTXHpVWDVHD3DUD%XFNOH\SS
ODYHUWLHQWHGHOHJLWLPDFLyQlegalizadaIXQGDGDPiVHQODLPSRVLFLyQ
TXHSUR\HFWDODGRPLQDFLyQTXHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVLQGLYLGXRVWLHQGHD
JHQHUDUODGLYLVLyQ\HOGLVHQVRJUXSDOHVDVtFRPRVLVWHPDVFRHUFLWLYRVGHFRQWURO
LQVWLWXFLRQDOTXHSXHGHQPDQWHQHUXQFLHUWR´RUGHQVRFLDOµGHVXPLVLyQH[WHUQD
GXUDQWHSHULRGRVPiVRPHQRVSURORQJDGRVHQWDQWRODOHJLWLPLGDGIXQGDGDHQHO
consentimiento colectivo de los miembros que conforman una organización funge 
FRPRXQDHVWUXFWXUDFRQMXQWDGHSURPRFLyQGHPHWDVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDV\
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GHOFRQVHQVRJUXSDOFRQH[RFRQFHELGRHQWpUPLQRVGHSHUVSHFWLYDVFRPSDUWLGDV\
de compromiso emotivo.
7DQWRODOHJDOLGDGFRPRODOHJLWLPLGDGRIUHFHQVLJQLÀFDGRVGHFRQGXFWDGLYHUVRV
3RUXQODGRODOHJDOLGDGSHUPLWHODDVXQFLyQGHXQDPDQHUDGHFRQGXFWDVXVWHQWDGD
HQODHVWUXFWXUDIRUPDORULHQWDGDDOORJURGHORVREMHWLYRVRUJDQL]DFLRQDOHVHVWR
HVODGHWHUPLQDFLyQQRUPDWLYDTXHSUR\HFWDODHVWUXFWXUDRUJiQLFDSHUPLWHLQLFLDO-
PHQWHXQDGLUHFWUL]GHOHJLWLPDFLyQ\ORVLQGLYLGXRVODDVXPHQFRPRYiOLGDHQ
HOSURSLRGHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHVGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQHQHVWHVHQWLGR
TXLHQHMHUFHODGRPLQDFLyQHVHODSDUDWRGHGRPLQLR3RURWURODGRHQODOHJLWLPL-
GDGORVDFWRUHVMXVWLÀFDQODVDFFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQODRUJDQL]DFLyQ\RIUHFH
ODRSRUWXQLGDGGHUHFRQRFHUDODSHUVRQDTXHHMHUFHODGRPLQDFLyQDOPDUJHQGH
la estructura formal. 
La forma de legitimidad hoy más corriente es la creencia de la legalidad: la 
REHGLHQFLD D SUHFHSWRV MXUtGLFRV SRVLWLYRV HVWDWXLGRV VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR
usual y formalmente correctos. La contraposición entre ordenaciones pactadas y 
´RWRUJDGDVµHVVyORUHODWLYD3XHVFXDQGRXQDRUGHQDFLyQpactada no descansa en 
un acuerdo por unanimidad —como con frecuencia se requería en la Antigüedad 
SDUD TXH H[LVWLHUD OHJLWLPLGDG DXWpQWLFD³ VLQRPiV ELHQ HQ OD VXPLVLyQ GH
KHFKRGHQWURGHXQFtUFXORGHKRPEUHVGHSHUVRQDVFX\DYROXQWDGHVHPSHUR
GLVFRUGDQWHGHODGHODPD\RUtDWHQHPRVHQUHDOLGDGXQDRUGHQDFLyQRWRUJDGD
³LPSXHVWD³UHVSHFWRGHHVDVPLQRUtDV:HEHUS3 
La atribución que le otorga Max Weber a la legalidad como una forma de legi-
WLPLGDGHV ODTXHKDSUHYDOHFLGRHQOD WHRUtDGH ODDGPLQLVWUDFLyQSRUHMHPSOR
*HRUJH7HUU\GHÀQHDODOHJLWLPLGDGFRPR´>@ODDXWRULGDGIRUPDOH[LVWHQWHHQ
ODRUJDQL]DFLyQIRUPDOHLQFOX\HORVWtWXORVGHORVSXHVWRVORVGHUHFKRVSRUWRPDU
decisiones en general y el poder aceptado concedido al titular de un puesto for-
PDOPHQWHGHÀQLGRµS/DDWULEXFLyQGHXQDQRUPDFRPROHJtWLPDHQ
la administración descansa en la posibilidad de validar la acción organizacional al 
PDUJHQGHOSURSLRDFWXDUGHORVLQGLYLGXRVVLQXQFXHVWLRQDPLHQWRDSDUHQWH\VLQ
XQMXLFLRUDFLRQDOL]DGRGHODIRUPDHQTXHVHHMHUFHODGRPLQDFLyQFRPRVXJHUL-
PRVHQHVWHWUDEDMRSDUDHOFRQFHSWRGHOHJLWLPLGDG(QHVWHVHQWLGRVHWUDWDGHXQD
DSHODFLyQLPSHUVRQDO\HQ~OWLPDLQVWDQFLDFRDFWLYDGHODDFWLYLGDGRUJDQL]DGD
ORFXDOH[SOLFDSDUFLDOPHQWHHOVLJQLÀFDGRGHODGRPLQDFLyQHQODDGPLQLVWUDFLyQ
3Subrayado en el original.
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SXHVDVtFRPRHVQRWRULDODGRPLQDFLyQDSDUWLUGHODHVWUXFWXUDRUJiQLFDWDPELpQ
existe en los hechos un proceso de legitimación en las relaciones de dominio que 
se producen en las organizaciones.
>«@´ ODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQµ\OD´ OHJLWLPDFLyQµ>WHQGHPRV@DFRQFHELUORVFRPR
referentes a estructuras de roles referidas a actividades e interrelaciones basadas 
HQQRUPDVRHVWiQGDUHVLQWHUQDOL]DGRVHQORVDFWRUHVTXHDVXPHQORVUROHV\TXH
SRUORWDQWRUHSUHVHQWDQXQFRQVHQVRJHQHUDODXQTXHVyORVHDLPSOtFLWRDFHUFD
de lo que es justo y propio. Pero es fácil que saltemos a la conclusión de que 
FXDOTXLHUHVWUXFWXUDVRFLDOFRQFUHWDTXHSHUVLVWHGXUDQWHFLHUWRWLHPSRGHEHpor 
consiguienteHVWDU LQVWLWXFLRQDOL]DGDR OHJLWLPDGDHQXQVLVWHPDGHDXWRULGDG
FRQVHQVXDO6LQHPEDUJRKD\XQDGLVWDQFLDPX\QRWDEOHHQWUHHOFRQVHQWLPLHQWR
DPSOLRYROXQWDULRRLQIRUPDGRDQWHODGHPDQGDGHORVUROHVSRUXQDSDUWH\OD
RSRVLFLyQPDQLÀHVWDDORVPLVPRVSRURWUD%XFNOH\S4
La institucionalizaciónDODTXHVHUHÀHUH%XFNOH\VHVXVWHQWDHQXQVLVWHPDQRU-
mativo que parece entenderse como un mecanismo de legitimación. La crítica que 
advertimos en este autor es que la legitimación y la institucionalización son dos 
SURFHVRVGLIHUHQWHVSXHVHOKHFKRGHTXHORVLQGLYLGXRVDFHSWHQFRPRYiOLGRXQ
VLVWHPDOHJDOL]DGRGLVWDGHVHUFRPSUHQGLGRFRPROHJtWLPR~QLFDPHQWHSRUVHU
DVXPLGRSRUORVDFWRUHVFRQWUDULDPHQWHWLHQHXQVLJQLÀFDGRLPSRVLWLYRTXHORV
individuos lo aceptan por estar condicionado a la obligatoriedad en su cumpli-
miento porque responde a un ámbito de coerción implícito. La legitimidad no res-
SRQGHDHVWHFRQGLFLRQDPLHQWRVLQRTXHVHMXVWLÀFDHQXQFRQVHQWLPLHQWRDPSOLR
YROXQWDULRHLQIRUPDGRDOPDUJHQGHOFRQWHQLGROHJDOL]DGR\SRUFRQVHFXHQFLD
VLQSRVLELOLGDGHVGHXQDFRDFFLyQPDQLÀHVWDHQODVSURSLDVQRUPDV-UJHQ+DEHU-
PDVVHxDODHQHVWHVHQWLGRORVLJXLHQWH
(OSRGHUOHJtWLPRGH0D[:HEHUFRQFHQWUDODDWHQFLyQHQWUHHOQH[RH[LVWHQWH
HQWUH ODFUHHQFLDGH OD OHJLWLPLGDG\HOSRWHQFLDOGH MXVWLÀFDFLRQHVGHFLHUWRV
RUGHQDPLHQWRV SRU XQ ODGR \ VX YDOLGH] IiFWLFD SRU HO RWUR /D EDVH GH
OHJLWLPLGDGSHUPLWHFRQRFHU´ORVSULQFLSLRV~OWLPRVHQTXHSXHGHDSR\DUVHOD
¶YLJHQFLD·GHXQSRGHU>«@µ/RVROXFLRQDQPHGLDQWHODFRDFFLyQHVWUXFWXUDO
RVHDSRUPHGLRGHOKHFKRGHTXHODVRSRUWXQLGDGHVOHJtWLPDVGHVDWLVIDFFLyQ
GH ODV QHFHVLGDGHV VH HQFXHQWUDQÀMDGDV HQ XQ VLVWHPDGH QRUPDV UHVSHWDGR
El reconocimiento fáctico de un sistema de normas de este tipo no se basa, 
desde luego, en la creencia de legitimidad que los gobernados alientan, 
4Subrayados en el original.
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sino en el temor a las sanciones que constituyen una amenaza indirecta y 
la resignación ante ellas así como en el mero dejar hacer teniendo en cuenta la 
impotencia percibida en uno mismo y la carencia de alternativa (SS.
/DOHJLWLPLGDGQRVHUHGXFHDODOHJDOL]DFLyQGHODIXQFLyQVLQRDODQHFHVLGDGGH
que los individuos reconozcan en el actuar concreto la posibilidad de asumir la fun-
FLRQDOLGDGGHOVLVWHPDDSDUWLUGHODFXHUGRLPSOtFLWRHQWUHHOORVHVGHFLUHOFDUiFWHU
OHJtWLPRHQODRUJDQL]DFLyQQRVHGHWHUPLQDSRUHODSDUDWRQRUPDWLYRVLQRDSDUWLU
de las acciones concretas que desarrollan los actores para el cumplimiento de sus 
DFWLYLGDGHVSRUORTXHHOUHFRQRFLPLHQWR\ODYDOLGH]GHODVGLUHFWULFHVIXQFLRQDOHV
~QLFDPHQWHSXHGHQPDWHULDOL]DUVHHQORVKHFKRVHQHOGHVDUUROORGHODDFFLyQ'H
HVWDPDQHUDODVIRUPDVHQODVTXHVHOHJLWLPDQORVDFWRVGHDXWRULGDGSRVWHULRUDOD
FRQÀJXUDFLyQGHODVUHJODV\DQRREHGHFHQDODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVIRUPDO-
PHQWHVLQRDODFRQIRUPDFLyQGHOQLYHOIXQFLRQDOTXHDVXPHQODVSHUVRQDVSDUD
dar validez a las acciones. 
(QVXPDODOHJDOLGDGHVXQDPDQLIHVWDFLyQREMHWLYDGHODGRPLQDFLyQGHELGRDTXH
VHVXVWHQWDHQXQVLVWHPDGHFRQWUROSOHQDPHQWHLGHQWLÀFDGRFRPRVRQODVQRUPDV
RODHVWUXFWXUDRUJiQLFDHQWDQWRTXHODOHJLWLPLGDGWLHQHXQDFRQQRWDFLyQVXEMHWL-
YDGHVLJQLÀFDGRSRUTXHUHVSRQGHDXQFRQWUROVXVWHQWDGRHQODFRQFLHQFLDGHORV
LQGLYLGXRVDSDUWLUGHOFRQYHQFLPLHQWRSHUVRQDOGHDKtTXHHQODOHJLWLPLGDGQR
VHDSRVLEOHUHFXUULUDQLQJ~QPHFDQLVPRGHFRDFFLyQLQGLYLGXDORFROHFWLYDSDUD
HMHUFHUDOJ~QWLSRGHGRPLQDFLyQ
El concepto de poder
(OFRQFHSWRGHSRGHUHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHVHQVXiPELWRPiVJHQHUDODSXQWDD
ODLQÁXHQFLDGHFLHUWRVDFWRUHVVREUHRWURVSDUDORJUDUORVSURSyVLWRVGHORVSULPH-
URV+HPRVVHxDODGRDQWHULRUPHQWHTXHWRGRFRQWUROVRFLDOVXJLHUHXQVLVWHPDGH
GRPLQDFLyQLQFOXVRHOTXHVHejerceGHQWURXQiPELWRGHOHJLWLPDFLyQSRUORTXH
WRGDGRPLQDFLyQWLHQHFRPRUHIHUHQWHDOJXQDIRUPDGHSRGHUHQWHQGLGRFRPRXQD
PDQLIHVWDFLyQFRQGLFLRQDGDDDOJ~QDSDUDWRGHGRPLQLRRXQDWULEXWRGHFLHUWRV
LQGLYLGXRVSDUDLQÁXLUDRWURVHQODFRQVHFXFLyQGHGHWHUPLQDGRVÀQHV/DFDUDF-
WHUtVWLFDGHHVWDGHÀQLFLyQHVHOGRPLQLRGHXQDSHUVRQDHQHOTXHVHSODQWHDOD
Subrayado del autor.
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SUHYDOHQFLDGHXQDDFFLyQIUHQWHDRWUDGHDKtTXHHOSRGHUDGTXLHUDXQDUHOHYDQFLD
GHWHUPLQDQWHHQWRGDUHODFLyQVRFLDO0LFKHO)RXFDXOWSSVHxDODTXH
para el estudio del poder es necesario distinguir primero el que se ejerce sobre las 
FRVDV\SURSRUFLRQDODFDSDFLGDGGHPRGLÀFDUODVXWLOL]DUODVFRQVXPLUODVRGHV-
WUXLUODV\SRURWUDSDUWHHOSRGHUTXHSRQHHQMXHJRUHODFLRQHVHQWUHLQGLYLGXRVR
HQWUHJUXSRVSRUTXHFRQWLQ~DVLVHKDEODGHHVWUXFWXUDVRPHFDQLVPRVGHSRGHU
es sólo en la medida en que suponemos que ciertas personas ejercen poder sobre 
otras. 
En este trabajo nos interesa abordar el concepto de poder como la relación entre 
ORVDFWRUHVQRVyORDSDUWLUGHVXLQGLYLGXDOLGDGHVGHFLUHQWUHXQLQGLYLGXR\RWUR
VLQRHQWUHJUXSRVGHSHUVRQDVLQFOX\HQGRHVWUXFWXUDVGHGRPLQDFLyQ(QODVRU-
JDQL]DFLRQHVHOSRGHUVHHVWDEOHFHDSDUWLUGHXQDVHULHGHPHFDQLVPRVHVSHUDGRV
GHFRQGXFWDELHQVHDSRUXQDVXHUWHGHFRQWUROGHOLPLWDGRHQXQDHVIHUDSDUWLFXODU
GHDFFLyQVXVWHQWDGDHQODVGLUHFWULFHVIRUPDOHVGHFRPSRUWDPLHQWRRSRUDOJXQD
IRUPDGHLQÁXHQFLDGHXQRRYDULRVDFWRUHVVREUHRWURVFLUFXQVFULWDDODVRULHQ-
WDFLRQHVTXHVHxDODQSRVLELOLGDGHVGHDFWXDFLyQHQXQVHQWLGRHVSHUDGR0LHQWUDV
en el primero de estos casos el nombramiento jerárquico otorga la disposición de 
GHWHUPLQDGRVDFWRUHVSDUDDVXPLU IXQFLRQHVGHFRQWURO LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
JUDGRGHOHJLWLPLGDGFRQODTXHVHHMHUFHHQHOVHJXQGRODVUHODFLRQHVVRFLDOHV
JXDUGDQFLHUWDUHFLSURFLGDGFRQODVDFFLRQHVGHWRGDVODVSHUVRQDVHVWRHVWDQWR
HOLQGLYLGXRTXHHMHUFHODLQÁXHQFLDFRPRHODFWRULQÁXLGRcrean un acuerdo inter-
VXEMHWLYRSDUDHMHUFHU\RWRUJDUUHVSHFWLYDPHQWHXQDIRUPDGHDFWXDFLyQGHWHUPL-
nada por uno de ellos. 
0LFKHO)RXFDXOWSSVHxDODTXHODVUHODFLRQHVGHSRGHUQRSXHGHQ
HQWHQGHUVHDOPDUJHQGHODVDFWLYLGDGHVWHUPLQDGDV\DVHDODVTXHSHUPLWHQHMHUFHU
HOSRGHUFRPRODVWpFQLFDVGHHQWUHQDPLHQWRORVSURFHVRVGHGRPLQDFLyQORVPH-
GLRVPHGLDQWHORVFXDOHVVHREWLHQHODREHGLHQFLDRODVTXHUHFXUUHQDUHODFLRQHV
GHSRGHUFRQHOÀQGHGHVDUUROODUVXSRWHQFLDOODGLYLVLyQGHOWUDEDMR\ODMHUDUTXtD
GHWDUHDVHOFXDOKDFHUHIHUHQFLDDOSRGHULQVWLWXFLRQDOL]DGRDXQDHVWUXFWXUDGH
GRPLQDFLyQFRPRHVODMHUDUTXtDHQODDGPLQLVWUDFLyQ(QDPERVFDVRVHOSRGHUHV
XQDUHIHUHQFLDRULHQWDGDDÀQHVORFXDOVLJQLÀFDTXHHQWRGRPRPHQWRH[LVWHXQD
MXVWLÀFDFLyQH[SOtFLWDRLPSOtFLWDGHFRQWUROGHFLHUWDVDFFLRQHVVREUHRWUDVSDUD
DVHJXUDUXQREMHWLYRORFXDOVHSXHGHFRPSUHQGHUPiVFODUDPHQWHHQODDGPLQLV-
WUDFLyQSXHVWRGRSRGHUFRQIHULGRSRUODHVWUXFWXUDRUJiQLFDWLHQHFRPRSURSyVLWR
IXQGDPHQWDOHOORJURGHREMHWLYRV+HQU\0LQ]WEHUJSGHÀQHHOSRGHU
FRPR´ODFDSDFLGDGGHDIHFWDUFDXVDUHIHFWRHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVRUJD-
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QL]DFLRQHVµHQHVWHVHQWLGRFRQWLQ~DHOWpUPLQRSRGHUGHQRWDWDQWRDOVXVWDQWLYR
FRPRDOYHUERTXHVLJQLÀFD´VHUFDSD]GHµ<ÀQDOL]DGLFLHQGRTXH´7HQHUSRGHU
HV WHQHU OD FDSDFLGDGGH FRQVHJXLU TXHGHWHUPLQDGDV FRVDV VHKDJDQ GH FDXVDU
efecto sobre las acciones y decisiones que se toman”. Advertimos que el poder en 
ODDGPLQLVWUDFLyQQRDSXQWDDXQDPDQLSXODFLyQVLQRDXQDRULHQWDFLyQREMHWLYD
GHOVHQWLGRGHODDFFLyQKDFLDGHWHUPLQDGRVSURSyVLWRV0LQW]EHUJORFXDO
HVXQDWULEXWRGHODRUJDQL]DFLyQH[SUHVDGDHQHODSDUDWRQRUPDWLYR\TXHFRQVWL-
WX\HXQDDFHSWDFLyQWiFLWDGHORVLQGLYLGXRVGHVGHTXHVHLQFRUSRUDQDHOODpVWDHV
la razón por la que no podemos entender el poder a partir de esta dimensión como 
manipulación debido a que existe un consentimiento expreso y reconocido de los 
actores desde el momento en que éstos son parte de una organización.
0LFKHO&UR]LHU\(UKDUG)ULHGEHUJSLQGLFDQTXHHQWUDUHQXQDUHODFLyQ
GHSRGHUVLJQLÀFDDFWXDUVREUHHOSUyMLPR\´HVHQHVWDUHODFLyQGRQGHVHGHVDUUR-
OODHOSRGHUGHXQDSHUVRQD$VREUHXQDSHUVRQD%µSDUDHOORV´El poder es, pues, 
XQDUHODFLyQ\QRXQDWULEXWRGHORVDFWRUHV”. La posibilidad de que un individuo 
HVWDEOH]FDDOJ~QWLSRGHLQÁXHQFLDIUHQWHDRWURXRWURVVLJQLÀFDTXHHOSULPHURHV
FDSD]GHGHÀQLUXQDSUHGRPLQDQFLDGHREMHWLYRV LQFOXVRSDUWLFXODUHV VREUH ORV
GHPiVGHPDQHUDTXHHVWDUHODFLyQHVFDSD]GHorientar DOJ~QWLSRGHDFFLyQ(O
KHFKRGHTXHHOSRGHUFRPRVHxDODQ&UR]LHU\)ULHGEHUJVLJQLÀTXH´XQDUHODFLyQ
\QRXQDWULEXWRGHORVDFWRUHVµQRVSHUPLWHHQWHQGHUTXHHOSRGHUVHPDQLÀHVWDHQ
ODSURSLDUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYDTXHLQFOXVRSXHGHVHUHOUHVXOWDGRGHXQSURFHVR
GHOHJLWLPDFLyQ´ $VtHOSRGHUSXHGHSUHFLVDUVHFRPRXQDUHODFLyQGHLQWHUFDPELR
\SRUORWDQWRUHFtSURFDSHURHQODTXHODVUHODFLRQHVGHLQWHUFDPELRIDYRUHFHQPiV
a una de las partes involucradas. Es una relación de fuerza de la cual uno puede 
sacar más ventaja que el otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no está to-
talmente desvalido frente al otroµ&UR]LHU\)ULHGEHUJS6
Podemos entender que para Crozier y Friedberg el poder está sustentado en la 
posibilidad de que uno o varios individuos asumanVXEMHWLYDPHQWHDOJ~QWLSRGH
LQÁXHQFLDLQFOXVRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQODÀQDOLGDGGHTXHXQRGHORV
DFWRUHVREWHQJDFLHUWDVYHQWDMDVGHHVWDUHODFLyQHQHVWHFDVRHVWDUtDPRVKDEODQGR
tanto de una dominación legitimada como del nombramiento jerárquico que otorga 
HODSDUDWRGHGRPLQLRHQODVRUJDQL]DFLRQHV6LQHPEDUJRVLHOSRGHUFRPRVXJLH-
UHQ&UR]LHU\)ULHGEHUJHVXQDUHODFLyQ\VLSRUUHODFLyQHQWHQGHPRVHOYtQFXOR
6Subrayado en el original.
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que se establece intersubjetivamente entre las personas para la realización de una 
DFFLyQHVSHFtÀFDHQWRQFHVHOSRGHUFRQFHGLGRSRUODSURSLDRUJDQL]DFLyQDWUDYpV
GHOQRPEUDPLHQWRHQSULQFLSLR\DQRVHVXVWHQWDHQXQD UHODFLyQSDUWLFXODUGH
GRPLQLRHQWUHORVDFWRUHVVLQRHQXQDWULEXWRFRQIHULGRIRUPDOPHQWHHVGHFLUOD
UHODFLyQGHSRGHUHQHVWHVHQWLGRVHHQWLHQGHFRPRXQDUHODFLyQHQWUHHODSDUDWR
GHGRPLQLR\ORVLQGLYLGXRVGHPDQHUDLPSHUVRQDOODUHODFLyQTXHVHHVWDEOHFH
por este medio es intersubjetiva en el momento en que derive en un proceso de le-
gitimación de la persona que dispone de la dominación otorgada por el aparato de 
dominio. La atribución de determinadas funciones que otorga la propia organiza-
FLyQDFLHUWRVDFWRUHVHVXQDIXHQWHGHSRGHUGHWHUPLQDQWHHQHOTXHXQGHUHFKRVH
FRQFHGHIRUPDOPHQWHORTXHOOHYDLPSOtFLWRSUHYLDPHQWHDXQDUHODFLyQFRQFUHWD
el poder necesario que servirá como referente de control frente a los demás indivi-
GXRV'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDHOSRGHUHQODDGPLQLVWUDFLyQVHRWRUJDSUHYLDPHQWH
DODUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYD\FXDQGRHOSRGHUHVWiIXQGDGRHQODUHODFLyQFRQFUHWD
HQWUHORVLQGLYLGXRVHVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHKDEODUGHODOHJLWLPDFLyQGHOSRGHU
TXHKHPRVGHÀQLGRHQRWURVWUDEDMRVFRPRODDXWRULGDG&UX]\
/DSRVLELOLGDGGHGLVFHUQLUHVWDGREOHGLPHQVLyQGHOSRGHUELHQVHDFRPRHOFRQIH-
ULUXQDWULEXWRRELHQFRPRXQDUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYDQRHVPRWLYRGHDQiOLVLVHQ
HVWHWUDEDMRSRUHOPRPHQWRGLUHPRVTXHODVIURQWHUDVFRQFHSWXDOHVHQWUHDPERV
ámbitos de explicación no son claras debido a que ambas dimensiones implican 
una relación entre individuos en continua interacción. El poder se establece a par-
WLUGHDOJ~QWLSRGHLQÁXHQFLDGHXQRRYDULRVDFWRUHVVREUHRWURXRWURVHQHVWH
VHQWLGRREVHUYDPRVDOSRGHUFRPRHOVXVWDQWLYRGHXQDUHODFLyQ LQWHUVXEMHWLYD
HVGHFLUHOSRGHUFRPRXQDSUREDELOLGDGGHDFFLyQHQWUHPXFKDVRWUDVUHODFLRQHV
7DOFRWW3DUVRQVDQDOL]DDOSRGHUFRPRXQPHGLRGHOTXHGLVSRQHTXLHQHMHUFHDOJ~Q
WLSRGHGRPLQDFLyQSDUDORJUDUXQREMHWLYR(QHVWHVHQWLGRODDFWLYLGDGVXVWDQWLYD
HVODGRPLQDFLyQPLVPDDODTXHHVWiVXEVXPLGRHOSRGHU
Autoridad es la cualidad políticamente decisiva de un status en una estructura 
VRFLDO(QFDPELRHOSRGHUHVDPLPRGRGHYHUXQLQVWUXPHQWRSULPRUGLDOSDUD
HOGHVHPSHxRHÀFD]enHVDSRVLFLyQ$ÀQGHVHUHÀFD]XQDXQLGDGGHEHFRQWDU
FRQ XQ LQJUHVR HQ IRUPD GH SRGHU HVWDU GLVSXHVWR D JDVWDUOR \ QR REVWDQWH
SURFHGHU FRQ SUXGHQFLD HQ HVH JDVWR (VWR SXHGH VLJQLÀFDU TXH VH WUDQVÀHUD
SRGHUDRWUDVXQLGDGHVGHODFROHFWLYLGDGRH[WHULRUHVDHOOD>@(OSRGHUSXHGH
FRQVLGHUDUVHFRPRXQPHGLRSDUDFRQWURODUODDFFLyQLQWHUFDPELDEOH3DUVRQV
S
Subrayados en el original.
Luis Antonio Cruz Soto
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3DUVRQVDWULEX\HDODDXWRULGDGXQDSRVLFLyQGHQWURGHODHVWUXFWXUDHQWDQWRTXH
poder es un instrumento para ejercer la dominación. Se trata de entender al poder 
FRPRXQPHFDQLVPRSDUDHOHMHUFLFLRGHODGRPLQDFLyQ6HJ~QHVWDFRQFHSWXDOL]D-
FLyQHOSRGHUHVXQHOHPHQWRLPSUHVFLQGLEOHHQODUHODFLyQVRFLDOTXHVHHVWDEOHFH
HQODGRPLQDFLyQGHPDQHUDTXHODVFRQGLFLRQHVSUHYDOHFLHQWHVHQHOODVLUYDQSDUD
HOGHVHPSHxRHÀFD]GHODIXQFLyQ(VWDFRQQRWDFLyQGHOSRGHUUHVSRQGHDOFDUiFWHU
H[FOX\HQWHGHXQDGHODVSDUWHVHQODTXHHOSULQFLSDOREMHWLYRHVHOFRQWUROGHORV
procesos sociales y de los individuos. 
Si bien es posible que el poder podemos ubicarlo dentro de las dimensiones de la 
OHJLWLPDFLyQGHODDXWRULGDGODH[SOLFDFLyQTXHKHPRVGHVDUUROODGRUHVSRQGHHQ
mayor medida a la imposición de ciertas directrices o acciones en aras de alcanzar 
FLHUWRVREMHWLYRVSUHSRQGHUDQWHPHQWHGHtQGROHSDUWLFXODU\QRFRPXQLWDULD9LOOR-
URSS\VV(OSRGHUHQHVWHVHQWLGRPDWHULDOL]DODGRPLQDFLyQ
>@ FDEH GHÀQLU HO poder FRPR FRQWURO R LQÁXHQFLD VREUH ODV DFFLRQHV GH
RWURVSDUDSURPRYHUQXHVWUDVPHWDVVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHDTXHOORVFRQWUD
VX©YROXQWDGªR VLQ VX FRQVHQWLPLHQWRR FRPSUHQVLyQ >@/RVPHFDQLVPRV
LPSOLFDGRVSXHGHQDEDUFDUODJDPDTXHYDGHVGHODIXHU]DGHVQXGDSDVDQGRSRU
ODPDQLSXODFLyQGHVtPERORVODLQIRUPDFLyQ\RWUDVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
hasta la adjudicación de recompensas condicionales. El distingo reside en la 
IDOWDGH©FRQVHQWLPLHQWRª>@8QDFDUDFWHUtVWLFDHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDHV
HODFHQWRHQODRULHQWDFLyQKDFLDPHWDVSULYDGDVPiVTXHHQODRULHQWDFLyQKDFLD
PHWDVGHODFROHFWLYLGDG%XFNOH\S
'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHOSRGHUHQODDGPLQLVWUDFLyQHVXQDFRQGLFLyQDWULEXLEOH
DDOJ~QDSDUDWRGHGRPLQLRGHELGRDTXHVyORpVWHSXHGHFRQGLFLRQDUHOFRPSRUWD-
PLHQWRFROHFWLYRHQODRUJDQL]DFLyQPHGLDQWHHOHOHPHQWRFRHUFLWLYRHQODIRUPD
de recompensas —como un atributo expreso que otorga la propia organización al 
individuo dotado de autoridad para la consecución de sus objetivos— o mediante 
FDVWLJRVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYDRHOGHVSLGRHQHVWHVHQWLGRFRPSDUWLPRVODLGHD
GHTXHHOSRGHUWLHQGHDHVWDUPiVFHUFDQRDODLPSRVLFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
VXVWHQWRVREUHHOTXHVHHGLÀFDHVDSRVLELOLGDG&UX]
El concepto de poder en la administración
El breve análisis que hemos realizado en torno a los conceptos de legalidad y de le-
gitimidad y el concepto de poder nos permite establecer elementos de estudio para 
FRPSUHQGHUHO VLJQLÀFDGRGHOSRGHUHQ ODDGPLQLVWUDFLyQ0LHQWUDV OD OHJDOLGDG
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se funda en el aparato normativo de dominio que tiende a generar expectativas de 
IXQFLRQDPLHQWRLPSXHVWDVODOHJLWLPDFLyQVHLQVFULEHGHQWURGHODYDOLGH]LPSOt-
FLWDTXHRWRUJDQORVLQGLYLGXRVTXHSDUWLFLSDQHQXQDUHODFLyQVRFLDOORTXHFRQ-
tribuye a generar expectativas de funcionamiento organizacional más orientados 
DOUHFRQRFLPLHQWRLQWHUVXEMHWLYRYDOLGDGDVSRUHODFWXDUFRQFUHWRGHORVDFWRUHV
(QHVWHWUDEDMRVRVWHQHPRVTXHODOHJDOLGDGGHÀQHDOSRGHUHQODDGPLQLVWUDFLyQ
&RPRORKHPRVDGYHUWLGRHQHOHVWXGLRGHOSRGHUTXHKHPRVUHDOL]DGRSRGHPRV
establecer dos dimensiones de análisis en torno al poder en la administración: por 
XQODGRDSDUWLUGHXQDHVWUXFWXUDGHGRPLQDFLyQ\SRURWURPHGLDQWHODVUHOD-
FLRQHVGHSRGHUTXHVHSURGXFHQGHQWURGHODVRUJDQL]DFLRQHV(QDPERVFDVRV
los mecanismos de interacción social e individual apuntan a la comprensión de la 
GRPLQDFLyQLQFOXVRSRGHPRVVHxDODUTXHHQFLHUWDIRUPDODOHJLWLPLGDGHVXQD
PDQHUDGHHQWHQGHUHOSRGHUSDUWLFXODUPHQWHDSDUWLUGHODVUHODFLRQHVGHSRGHU
como lo hemos mencionado anteriormente. 
Tanto el poder que se produce en una estructura de dominación como en las re-
laciones sociales tienen un referente importante en la administración debido a la 
interrelación que se produce entre los individuos por ambas vías y porque el es-
SDFLRGHDFFLyQHQGRQGHVHJHQHUDQODVRUJDQL]DFLRQHVUHVSRQGHQDHVSDFLRVGH
LQWHUDFFLyQ SOHQDPHQWH LGHQWLÀFDGRV GHQWUR GH ODV FXDOHV VH RULJLQDQ XQD JUDQ
YDULHGDGGH IRUPDVGHSRGHU0LFKHO)RXFDXOW  UHÀULpQGRVHDHVWDV UHOD-
FLRQHVGHSRGHUVHxDODTXHHVSHUIHFWDPHQWHOHJtWLPRDQDOL]DUODVHQLQVWLWXFLRQHV
ELHQGHWHUPLQDGDVGHELGRDTXHFRQVWLWX\HQXQ´REVHUYDWRULRSULYLOHJLDGRSDUD
DSUHKHQGHUODVGLYHUVLÀFDGDVFRQFHQWUDGDVSXHVWDVHQRUGHQ\OOHYDGDVKDVWDVX
Pi[LPDHÀFDFLDµ$VLPLVPRLQGLFDTXHHQODVLQVWLWXFLRQHV es en donde podría 
encontrarse la aparición de la forma y la lógica de sus mecanismos elementales.
6LQHPEDUJRHOSURSLR)RXFDXOWVHxDODTXHHOHVWXGLRGHOSRGHUHQODVRUJDQL]DFLR-
QHVTXHVHJHQHUDDSDUWLUGHORVHVSDFLRVLQVWLWXFLRQDOHVUHSUHVHQWDXQDGLÀFXOWDG
SDUDVXDQiOLVLVSXHVH[LVWHODSRVLELOLGDGGHTXH~QLFDPHQWHVHHQWLHQGDDSDUWLU
GH VX SURSLD GLQiPLFD GH IXQFLRQDPLHQWR VLQ DWHQGHU D ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV
concretas de sus integrantes.
3RUDKRUDQRHVQXHVWUDLQWHQFLyQGLVWLQJXLULQVWLWXFLRQHVGHRUJDQL]DFLRQHVSHQVDPRVTXHODVLQVWLWXFLRQHVDODV
TXHVHUHÀHUH)RXFDXOWVRQORTXHHQWHQGHPRVFRPRRUJDQL]DFLRQHV
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6LQ HPEDUJR HO DQiOLVLV GH ODV UHODFLRQHV GH SRGHU HQ HVSDFLRV LQVWLWXFLRQDOHV
FHUUDGRVSUHVHQWDFLHUWRQ~PHURGHLQFRQYHQLHQWHV3ULPHURHOKHFKRGHTXHXQD
parte importante de los mecanismos que pone en práctica una institución estén 
GHVWLQDGRV D DVHJXUDU VX SURSLD FRQVHUYDFLyQ FRQOOHYD HO ULHVJR GH GHVFLIUDU
IXQFLRQHVHVHQFLDOPHQWHUHSURGXFWLYDVHQSDUWLFXODUHQ ODVUHODFLRQHVGHSRGHU
´LQWHULQVWLWXFLRQDOHVµ 6HJXQGR HO DQDOL]DU ODV UHODFLRQHV GH SRGHU D SDUWLU GH
ODV LQVWLWXFLRQHVVHH[SRQHXQRDEXVFDU ODH[SOLFDFLyQ\HORULJHQGHpVWDVHQ
DTXpOODVHVWRHVDH[SOLFDUHQVXPDHOSRGHUSRUHOSRGHU)RXFDXOWS
Los dos riesgos que presenta el estudio del poder en la administración que indica 
)RXFDXOWVHFLUFXQVFULEHQDODHVWLSXODFLyQGHODSDUDWRQRUPDWLYRGHGRPLQLRHO
FXDOSHUPLWHHOFXPSOLPLHQWRGH ORVREMHWLYRVRUJDQL]DFLRQDOHVFRPRVXPHFD-
QLVPRGH´FRQVHUYDFLyQ\UHSURGXFFLyQµHVFODURTXHODIXQFLyQOHJDOL]DGDTXH
hemos expuesto en torno a la administración garantiza formas de funcionamiento 
internas y ésta es la razón por la que la fuente de explicación del poder en la ad-
PLQLVWUDFLyQVHFLUFXQVFULEDDHVWHiPELWRGHVLJQLÀFDGR/DFUtWLFDTXHSODQWHD
)RXFDXOWHQHVWHVHQWLGRHVPX\YiOLGDVLQHPEDUJRORVHOHPHQWRVGHDQiOLVLV
que disponemos para entender la dominación en la administración necesariamente 
tiene su referente en la estructura orgánica debido a que es en ella donde se generan 
los mecanismos de participación funcionales que permiten el cumplimiento de los 
REMHWLYRVRUJDQL]DFLRQDOHVGHDKtTXHSDUWDPRVGHODLGHDTXHODFRPSUHQVLyQGHO
SRGHUVHOLPLWHDHVWHiPELWR\TXHODOHJLWLPLGDGVHDXQDSRVLELOLGDGGHHVWXGLR
TXHH[SOLTXHDODDXWRULGDG&UX]\QRDOSRGHUFRPRGHKHFKRVXFHGHHQ
la administración en las organizaciones. Pensamos que el estudio de las relaciones 
de poder al margen de la estructura de dominio que contiene la estructura orgánica 
en la administración corresponde estudiarla desde el ámbito sociológico o psico-
OyJLFRORFXDOQRFDQFHODODRSRUWXQLGDGGHTXHVXHVWXGLRVHUHDOLFHEDMRHVWDV
directrices en la teoría de la administración o en las teorías organizacionales.
Las opciones de estudio que advertimos en Foucault para entender el fenómeno del 
SRGHUSRGHPRVXELFDUODVDSDUWLUGHXQDSDUDWRGHGRPLQLRTXHHQODDGPLQLVWUD-
FLyQHVWDUtDVXSHGLWDGRDODHVWUXFWXUDRUJiQLFD\PHGLDQWHODVUHODFLRQHVVRFLDOHV
que se establecen entre los individuos. Si bien en la administración es posible el 
HVWXGLRGH DPEDVYHUWLHQWHVGH DQiOLVLV LQLFLDOPHQWH OR FRQVLGHUDUHPRVDSDUWLU
de la estructura orgánica por las razones antes expuestas  y porque ésta constituye 
uno de los principales mecanismos de los que se han valido las organizaciones 
SDUDGHWHUPLQDUORVFXUVRVGHDFFLyQGHORVLQGLYLGXRVHQGRQGHTXLHQHVRVWHQWDQ
un cargo jerárquico poseen las atribuciones de dominio para orientar el sentido de 
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ODIXQFLyQHQHOPHMRUGHORVFDVRVRORVPHFDQLVPRVFRDFWLYRVGHGRPLQLRSDUD
H[LJLUORDOPDUJHQGHVXFDUiFWHUOHJtWLPR
 
Pensamos que la principal fuente de poder en la administración es el corpus norma-
WLYRGHOTXHVHRULJLQDQODVDFFLRQHVGHORVPLHPEURVHQODRUJDQL]DFLyQDXQTXH
ORVJUDGRVHQORVTXHVHHMHUFHQYDUtDQGHXQWLSRGHRUJDQL]DFLyQDRWUDHLQGHSHQ-
GLHQWHPHQWHGHTXHpVWHWHQJDRQRTXHOHJLWLPDUVH3RUHMHPSORHQHOJRELHUQRHO
ejercicio del poder es tan amplio que puede obedecer desde el carácter legítimo de 
ODVSROtWLFDVS~EOLFDVXREHGHFHUDODLPSRVLFLyQGHODVPLVPDVKDVWDFRQODIXHU]D
ItVLFD(QHOFDVRGHOHMpUFLWRORTXHGHWHUPLQDHQ~OWLPDLQVWDQFLDODGRPLQDFLyQ
HVHOFRQWHQLGRLPSRVLWLYRGHODVyUGHQHVSRUORTXHHOSRGHUSHUVRQDOWLHQHPD\RU
UHOHYDQFLDTXHLQFOXVRORTXHLQGLFDQODVSURSLDVUHJODVVXFHGHORFRQWUDULRHQ
ORVSDUWLGRVSROtWLFRVXRUJDQLVPRVVRFLDOHVHQORVTXHHOSRGHUVHVXEVXPHDOD
FDSDFLGDGGHSHUVXDVLyQRFRQYHQFLPLHQWRPHGLDQWHODPDQLSXODFLyQGHVtPERORV
RODMXVWLÀFDFLyQGHUHFRPSHQVDV(QWRGRVORVFDVRVH[LVWHXQDSDUDWRGHGRPLQLR
TXHMXVWLÀFDHOSURFHGHULQGLYLGXDORFROHFWLYRGHORVPLHPEURVTXHFRQIRUPDQOD
organización.
La propia estructura administrativa otorga el poder a los actores para enmarcar el 
FRPSRUWDPLHQWRGHWRGRVVXVSDUWLFLSDQWHVHQODVGLUHFWULFHVTXHHOODVHxDODLQ-
FOXVRHOSRGHUHQHVWRViPELWRVIXQJHFRPRHOHPHQWRGHLQWHUFDPELRSRUHMHPSOR
FLHUWDVFRQFHVLRQHVHVWtPXORVRSUHPLRVDWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVFXPSOHQFRPR
PHFDQLVPRVGHFRQWUROSDUDHVSHUDUVXREHGLHQFLD\GHHVWDPDQHUDORVDFWRUHV
quienes ejercen la dominación disponen de ciertos elementos de dominio para es-
perar o exigir el cumplimiento de las directrices de acción.
&UHHPRVTXHSRVHHPD\RUVLJQLÀFDGRSDUDHODQiOLVLVGHODVRFLHGDGPRGHUQDOD
introducción explícita del concepto de «poder institucionalizado formalmente» 
FRPRWLSRSRODURSXHVWRDOGH©DXWRULGDGLQVWLWXFLRQDOL]DGDIRUPDOPHQWHª>@
HVWD GLVWLQFLyQ VHxDOD H[SOtFLWDPHQWH TXH HO SRGHU HV VLHPSUH SRGHU \D TXH
HVWi LQVWLWXFLRQDOL]DGRRTXHVHPDQLÀHVWDGHRWURPRGR(VGHFLUel control 
sobre otros mediante una estructura sociocultural normativa, por lo menos 
legalizada en parte, TXHVHEDVDGHFLHUWRPRGRGLVFHUQLEOHHQDOJXQDIRUPDGH
FRHUFLyQODWHQWHRPDQLÀHVWDTXHDFW~DVREUHORVJUXSRVGLUHFWDPHQWHRDWUDYpV
GHO PHGLR UHVSHFWLYR \ TXHPDQWLHQH XQLGD XQD HVWUXFWXUD GH RULHQWDFLRQHV
KDFLDPHWDVSULYDGDV%XFNOH\S9
9Subrayado del autor.
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/DFRQQRWDFLyQGHODGRPLQDFLyQTXHQRVLQWHUHVDDQDOL]DUHQHVWHVHQWLGRHVOD
GLPHQVLyQFRQFHUQLHQWHDOSRGHUTXHRWRUJDODSURSLDHVWUXFWXUD\TXHVHPDQWLHQH
en los ámbitos funcionales de las organizaciones mediante la estructura jerárqui-
FD/DFDSDFLGDGGHGRPLQLRTXHVXVWHQWDDOSRGHUGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDHVOD
SRVLELOLGDGGHFRHUFLyQSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPD3HWHU0%ODXGHÀQH
DOSRGHUGHODVLJXLHQWHPDQHUD´(OSRGHUHVODFDSDFLGDGGHODVSHUVRQDVRORV
JUXSRVSDUDLPSRQHUVXYROXQWDGVREUHRWURVDSHVDUGHODUHVLVWHQFLDPHGLDQWHOD
disuasión que adopta la forma de retención de recompensas otorgadas regularmen-
WH>FRHUFLyQSRVLWLYD@REDMRODIRUPDGHFDVWLJRVHQFXDQWRODSULPHUDWDQWROD
~OWLPDFRQVWLWX\HQHQHIHFWRXQDVDQFLyQQHJDWLYDµFLWDGRSRU%XFNOH\S
 (QDPERVHVFHQDULRVVHPDQWLHQHHOHOHPHQWRFRDFWLYRTXHGHÀQHDOSRGHUHQ
ODDGPLQLVWUDFLyQORTXHGHYLHQHFRPRSRVLELOLGDGHQXQHMHUFLFLRDUELWUDULRGHOD
GRPLQDFLyQGHELGRDODGLVFUHFLRQDOLGDGFRQODTXHDFW~DQUHJXODUPHQWHORVLQGLYL-
GXRVTXHVHHQFXHQWUDQGHQWURGHXQDHVWUXFWXUDMHUiUTXLFDHOSRGHUHQSDODEUDVGH
0D[:HEHUFRPR´ODSRVLELOLGDGGHLPSRQHUODSURSLDYROXQWDGGHQWURGHXQDUH-
lación social aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
SUREDELOLGDGµ:HEHUSHVGHFLUODGHLPSXWDUHOFDUiFWHUGRPLQDQWHGH
ODUHODFLyQVRFLDOTXHVHSURGXFHHQODDGPLQLVWUDFLyQTXHYDGHVGHODDGHFXDFLyQ
plena a las normas existentes hasta la posible arbitrariedad en el orden. En ambos 
FDVRVHOFRQFHSWRGHSRGHUTXHLQGLFD0D[:HEHUPDQWLHQHORVHOHPHQWRVFRHUFL-
WLYRVGHGRPLQLRFRPR~OWLPDLQVWDQFLDGHYDOLGH]
/D~QLFDH[SOLFDFLyQSRVLEOHEDMRHVWDSUHPLVDHVHQWHQGHU´HOSRGHUSRUHOSR-
GHUµHQSDODEUDVGH)RXFDXOW´>«@HQODPHGLGDHQTXHODVLQVWLWXFLRQHVDFW~DQ
HVHQFLDOPHQWHSRQLHQGRHQMXHJRGRVHOHPHQWRVUHJODVH[SOtFLWDVRVLOHQFLRVDV\
XQDSDUDWRVHFRUUHHOULHVJRGHGDUOHDXQRRDRWURXQprivilegio exagerado en la 
UHODFLyQGHSRGHU\SRUORWDQWRGHYHUHQHVWDV~OWLPDV~QLFDPHQWHmodulaciones 
de la ley y de la coerciónµSS10 La correspondencia que existe entre 
la jerarquía y los demás individuos en la administración está determinada por el 
JUDGRGHSRGHUTXHVHGHULYDGHODHVWUXFWXUDRUJiQLFDDOPDUJHQGHODOHJLWLPDFLyQ
funcional. 
/D´DXWRULGDGFRQIHULGDµVLHPSUHIDOODporque la facultad para la misma la 
desarrolla el individuo mismoSURYLHQHGHODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHODVSHUVRQDV
donde se gana el respeto. La manera más efectiva de ejercer la autoridad consiste 
HQ ODVyUGHQHVGHVSHUVRQDOL]DGDVFRQpQIDVLVHQ OD LPSRUWDQFLDGH ODV WDUHDV
PiVTXHHQORVGHUHFKRVTXHXQDSHUVRQDWLHQHVREUHRWUD.DQWHUS;,9
10Subrayado del autor.
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(VWDVDWULEXFLRQHVGHODHVWUXFWXUDMHUiUTXLFDHQUHDOLGDGQRFRQIRUPDQXQDUH-
ODFLyQGHGRPLQLRLQGLYLGXDOVLQRTXHIRUPDQSDUWHGHODSURSLDFDSDFLGDGTXH
RWRUJD OD RUJDQL]DFLyQ SDUD DOFDQ]DU VXVPHWDV GHELGR D TXH TXLHQ YHUGDGHUD-
mente cuenta con el poder es el propio sistema funcional en el que participan 
ORV DFWRUHV 3DUD+DQV*HRUJ*DGDPHU HVWH VLVWHPD GH GRPLQLR ´HQFXHQWUD VX
expresión más visible en el concepto de función y en el papel del funcionario. Esta 
H[SUHVLyQPDQLÀHVWDODVXERUGLQDFLyQDXQVLVWHPD\ODGHSHQGHQFLDGHHVWHVLVWH-
PDHQHOFXDODFDGDXQROHHVWiSUHGHVWLQDGDXQDIXQFLyQµSS
<PiVDGHODQWHVHxDOD´(OGRPLQLRDEVROXWRGHHVWHVLVWHPDQRGXUDPiVTXHHO
de un individuo o el de una clase dominante. No se trata de un déspota que pueda 
ser destronado. No se trata del anonimato de un dominio que nos incluye a todos. 
>«@En verdad nadie tiene el poder, todos son sus servidoresµS11 En la 
DGPLQLVWUDFLyQODVQRUPDVLPSHUVRQDOHVVRQHOPHFDQLVPRGHFRQWUROGHOSRGHU\
de las acciones individuales porque limitan la conducta de los actores y permiten 
DVHJXUDUOHDOVLVWHPDXQRUGHQHVWDEOHFLGRSRUHVWRHOVLJQLÀFDGRGHOSRGHUHQOD
DGPLQLVWUDFLyQ UHVSRQGHDXQFDUiFWHUSHUPDQHQWHGHGRPLQDFLyQ´HO LGHDOGHO
RUGHQOHJDOPHQWHDVHJXUDGRLOLPLWDGDPHQWH\FRQHOOR ODVROD WLUDQtDGHODIXQ-
ción deviene determinante. La tiranía de la función es la tiranía del sistema en el 
TXHXQRHVWiHQFDGHQDGR\TXHOHREOLJDDOPLVPRWLHPSRDLGHQWLÀFDUVHFRQpOµ 
*DGDPHUS
Conclusión
(ODSDUDWRGHGRPLQLRHQHOTXHVHMXVWLÀFDHOSRGHUHQODDGPLQLVWUDFLyQREHGHFH
DO VLVWHPD OHJDO LPSHUDQWH HO FXDOGHEHPRVHQWHQGHUOR DSDUWLU GH OD HVWUXFWXUD
RUJiQLFDTXHVXVWHQWDHOQLYHOIXQFLRQDOFRQHOTXHDFW~DQORVLQGLYLGXRVGHQWUR
de las organizaciones. La dominación que se ejerce a partir de este sistema de 
dominio es impersonal debido a que responde a un mecanismo de participación 
VXVWHQWDGRHQODVQRUPDV\SRUORWDQWRTXLHQHMHUFHODGRPLQDFLyQQRUHTXLHUHOD
OHJLWLPDFLyQVLQRTXHVXDFFLyQHVFDSD]GHMXVWLÀFDUVHSRUVtPLVPDDSHODQGRDOD
OHJDOLGDGLPSHUDQWHFRQORFXDOHOHOHPHQWRFRHUFLWLYRGHGRPLQLRVHFRQYLHUWHHQ
un mecanismo latente de control. La propia estructura orgánica provee de las di-
rectrices de funcionamiento que le servirán para orientar el trabajo colectivo hacia 
los objetivos organizacionales. 
11Subrayado del autor.
Luis Antonio Cruz Soto
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El poder otorgado por un aparato de dominio no sólo proyecta escenarios de con-
WUROWRWDOLWDULRVLQRTXHWDPELpQWLHQGHDJHQHUDUHQHOPHMRUGHORVFDVRVRULHQ-
WDFLRQHVGHDFFLyQGHVGHODMHUDUTXtDSOHQDPHQWHOHJLWLPDGDV\SRUORWDQWRYDOL-
GDGRIiFWLFDPHQWHDOPDUJHQGHOHOHPHQWRFRHUFLWLYRGLVSXHVWRSRUODHVWUXFWXUD
orgánica. El concepto de poder en la administración podemos explicarlo a partir 
GH WUHVGLPHQVLRQHVGHDQiOLVLVHQSULPHU WpUPLQRGHVGH ODHVWUXFWXUDRUJiQLFD
HQODTXHVHPDWHULDOL]DHODSDUDWRGHGRPLQLRLPSHUDQWHHQXQDRUJDQL]DFLyQHQ
VHJXQGRFRPRODUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYDTXHVHSURGXFHHQWUHORVLQGLYLGXRVDOD
TXH)RXFDXOWKDOODPDGRFRPRODVUHODFLRQHVGHSRGHU\SRU~OWLPRHOSRGHUTXH
se genera mediante los procesos de legitimación que se producen a partir de la es-
WUXFWXUDRUJiQLFDORVFXDOHVDSXQWDQDXQYtQFXORFRQFHSWXDOHQWUHODFRQFHSFLyQ
GH OD GRPLQDFLyQGHVGHXQ DSDUDWRGHGRPLQLR\ ODV UHODFLRQHV LQWHUVXEMHWLYDV
HVGHFLUODOHJLWLPLGDGGHODGRPLQDFLyQDSXQWDUtDDOQHFHVDULRHVWXGLRGHOSRGHU
GHVGHODOHJDOLGDGGHOSRGHULQVWLWXFLRQDOL]DGRGHOTXHKDEOD)RXFDXOW\DODQiOLVLV
de las relaciones intersubjetivas que ha denominado este autor como las relaciones 
de poder.
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